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SLK-merkonomiksi työn ohessa
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atk-Instituutissa (SLK) aloitetaan
Liiketalouden perustutkintoon valmistava oppisopimuskoulutus
elokuussa 2008. Ensisijaisesti SLK:ssa käynnistetään asiakaspalvelun ja
markkinoinnin osaamisalaan suuntautuvat opinnot, mutta kysynnän mukaan
mahdollisesti myös informaatio- ja kirjastopalvelualan tai taloushallinnon
osaamisalaopinnot.
Ensi syksynä SLK:ssa otetaan käyttöön merkonomien
oppisopimuskoulutuksessa uusi valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma.
Valmistava koulutus muodostuu noin 16 lähijaksosta. Lähiopetusta annetaan
keskimäärin 2 - 3 päivää kuukaudessa ja koulutus kestää noin kaksi vuotta.
Lähiopetus järjestetään Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atk-Instituutin
tiloissa Helsingissä.
Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen
opintosuunnitelma, jossa on mahdollista hyödyntää aikaisempia opintoja.
Ammattitaito koulutuksessa osoitetaan näytöin. Tutkintotilaisuudet
järjestetään joustavasti koulutuksen ohessa.
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